
































































































表 1  函館の大火史(焼失戸数千戸以上)
年月日 焼失戸数 備考
1871（明治 4）年 9月 12日
1873(明治 6)年 3月 22日
1889(明治 12)年 12月 6日
1896(明治 29)年 8月 26日
1899(明治 32)年 9月 15日
1907(明治 40年)8月 25日
1913(大正 2)年 5月 4日
1916(大正 5)年 8月 2日
1921(大正 10)年 4月 14日
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表 2 財団法人函館共愛会 昭和 10年度託児所事業成績
      月 収容児童
実人員 延べ人員
昭和 10年  4月
       5月
       6月
            7月
            8月
            9月
       10月
           11月
           12月
昭和 11年  1月
       2月




































































































































































表 3 財団法人函館共愛会 昭和 18年事業実績 各託児所年齢別人数一覧
3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 合計
第 1託児所（新 川） 男 2
女 1
計 3















































































































財団法人 函館共愛会 昭和 18年事業実績より筆者一部改変
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